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Opinnäytetyönäni tein portfolion. Työn tarkoituksena on osoittaa, että olen 
oppinut koulussa opetetut asiat ja osaan hyödyntää sekä kehittää niitä työ-
elämässä. 
 
Portfoliota tehdessäni käytin hyväkseni omaa tietämystäni aiheista, sekä 
alan kirjallisia sekä sähköisiä lähteitä. 
 
Portfolioni koostuu neljästä osasta. 
 
Ensimmäisessä osassa kerron työharjoitteluistani sekä työssäoppimisestani 
lukuvuosittain. 
 
Toisessa luvussa käyn läpi jokaisen aihe alueen toteutuksen teoriassa ja 
käyn läpi sen sisältöä. 
 
Kolmannessa luvussa osoitan käytännön tehtävien avulla, että osaan käyt-
tää oppimaani tietoa työelämässä. 
 
Neljännessä luvussa arvioin omaa osaamistasoani, sekä pohdin omia ke-
hittämistarpeitani. 
  
 Portfoliota tehdessäni syvensin tietämystäni rakennusalan eri osa-alueista 
sekä kokonaiskuvaa rakennusprojektista kokonaisuutena. Projekti osoitti 




Avainsanat Johtaminen, osaaminen, turvallisuus ja laatu. 
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As my thesis I made portfolio. The purpose of my assignment, was to 
show that I have learned the things taught at school and that I can exploit 
and develop them in working life. 
 
In making of my portfolio I took advantage my own knowledge of the 
subject also the literary and electrical sources from the subject.  
 
My portfolio consists of four parts. 
 
In the first part I tell about my practical trainings and the things I learned 
at work by sessions. 
 
In the chapter two I go thru every subject in theory and go thru their con-
tents. 
 
In the third chapter I show whit my practical tasks that I know how to use 
the things taught at school in my working life. 
 
In the fourth chapter I estimate my own level of knowledge and ponder 
my needs for development. 
 
In the making of my portfolio I deepened my knowledge of the construc-
tion industry’s different parts and the whole image of construction project 
as a whole.   The project showed me that I have learned a lot during my 
studies, but there will be things to learning for rest of my life. 
 
Keywords  Site management, know how, safety and quality. 
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1. JOHDANTO  





Työskentelin tavallisena työmiehenä Espoossa Amiraalintiellä, tekemässä 
YIT:n rakentamien kerrostalojen takuun piiriin kuuluvia autohallien ve-
sieristysten vuotojen etsintää sekä paikkausta.  
 
Työskentelin tavallisena työmiehenä, pääasiassa yhdessä kohteessa Ami-
raalintiellä, etsien ja korjaten autohallin vesieristeen vuotokohtia. Harjoit-
telun aikana kävin muissa kohteissa asentamassa kattopaneeleita sekä te-





Rak. oy Hartela. 
Olin Porvoon Taidetehtaalla vastaavan mestarin apulaisena, korjausraken-
nuskohteessa. Kohteessa purettiin vanhan rakennuksen betonisia yläpohja 
rakenteita, sekä rakennettiin uudet vastaavat rakenteet puusta. 
 
Kohteessa toimin vastaavan mestarin apuna, hoitamalla asioita joita vas-
taava ei kiireeltään ehtinyt. Kesän aikana hoidin materiaalien tilauksia ja 
materiaalimenekkien laskemista, työvaiheiden valvontaa sekä työvaihei-
den suunnittelua. 
 






Rak. Oy Hartela 
Työskentelin Tuusulan Bostoninkaaressa kerrostalotyömaalla työnjohto-
harjoittelijana. 
 
Kohteessa toimin muiden mestarien apuna ja korvaajana kesälomien aika-
na. Kohteessa laskin materiaali menekkejä, hoidin töiden seurantaa ja val-
vontaa sekä TR-mittaukset. Lisäksi tein muita minulle osoitettuja tehtäviä. 
 
Tässä kohteessa suoritin useampia työssäoppimistehtäviä. Tuotannon 
suunnittelun ja ohjauksen tehtävistä suoritin viikkoaikataulun suunnittelun 
ja laadinnan. Työturvallisuudesta suoritin TR-mittauksen. Aluesuunnitte-




2. TEORIAOSUUDET   
2.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta 
Johtaminen on toimintaa, jonka tavoitteena on saada eri asemissa olevat ja 
eri tavoin vaikutusvaltaiset ihmiset toimimaan yhdessä organisaation ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Johtaminen voidaan myös nähdä toimintana, 
jonka tavoitteena on ihmisten voimavarojen ja motivaation nostaminen, 
jotta ne voitaisiin keskittää tehokkaasti tiettyjen tavoitteen saavuttamisek-
si. (Kinnunen, Herrala, Perheentupa, Aalto, Intke, Ohrankämmen, Halo-
nen, Pukaralammi, Collin, Hyppönen, Pesonen, Horila, Lehtonen, Leski-
nen, Westersund & Jokitalo, 2012, 12.) 
 
”Johtamista voidaan pitää myös yhteisöllisenä ilmiönä ja ihmisten johta-
misen palvelutehtävänä, sillä johtajan tulee mahdollistaa työnteolle sopivat 
olosuhteet sekä auttaa ihmisiä saamaan esiin parhaat puolensa.” (Kinnu-
nen ym, 2012, 12.) 
 
2.1.1 Mitä on johtaminen 
Lähtökohtaisesti organisaatiot ovat olemassa jotain tiettyä tarkoitusta var-
ten. Johtamisella pyritään varmistamaan organisaation tarkoitusten toteu-
tuminen, tiivistämällä yhteistyötä ja varmistamalla tulosten saavuttaminen. 
(Kangas 1995, 10.) 
 
Johtaminen on siis yksinkertaisesti sanottuna vaikuttamista. Johtaminen on 
taitoa ja tahtoa työskennellä tehokkaasti sekä saada muutkin työskentele-
mään yrityksen hyväksi. Se on myös taitoa hallita käytössä olevia resurs-
seja tehokkaasti. Ytimessään johtaminen on eri osapuolten välistä kom-
munikaatiota sekä yhteistyötä. (Kangas 1995, 10.) 
 
Tärkeä osa johtajuutta on auktoriteetin hallinta. Auktoriteetilla tarkoitetaan 
arvovaltaa tai henkilöä, jolla on arvovaltaa. Arvovaltaa ei tule sekoittaa 
valtaan, sillä valtaan sisältyy mahdollisuus, pakottaa toimimaan vastoin 
tahtoa. (Kangas 1995, 10.) 
 
 
Henkilö, jolla koetaan olevan arvovaltaa saa ihmiset mukaansa vapaaeh-
toisesti. Jotkut luottavat johtajansa asiantuntemukseen, tietoihin ja taitoi-
hin tai tämän henkilökohtaisiin ominaisuuksiinsa. Synnynnäistä persoonal-





Johtamistyylillä tarkoitetaan tapaa, jolla esimies käyttäytyy johtamistilan-
teissa. Johtamistyyliin vaikuttavat, seuraavat asiat: 
 
- Oman yhteiskunnan kulttuuri, arvot, normit, perinteet sekä totutut käy-
tännöt 
- Organisaation johtamisfilosofia ja johtamisilmasto 
- Omien esimiesten ja työtoverien johtamistyylit 
- Oma johtamisfilosofia sekä ihmiskäsitys, kokemus, koulutus, esimie-
hen luonne ja persoona 
- Senhetkinen tilanne 
(Kangas 1995, 16.) 
 
Esimiehen johtamistyyli ei aina ole samanlainen, se vaihtelee yleisesti ti-
lanteen mukaan, sillä eri tilanteissa tarvitaan erilaista johtajuutta. Vaikka 
esimiehen johtamistyyli vaihtuisi, tulisi tämän säilyttää oma persoonalli-
nen otteensa alaisiinsa. (Kangas 1995, 16.) 
 
Johtamistyylit voidaan jakaa eri kategorioihin. Tutuimpia jakotyylejä lie-
nee Lewinin esittämä jaottelu, autoritaarinen, demokraattinen ja antaa 
mennä -johtamistyyli. Autoritaarinen johtaja on hyvin itsevaltainen, hän 
saattaa kuunnella alaistensa mielipiteet, mutta tekee kuitenkin päätöksen 
itsenäisesti. Tämä tyyli on hyvin johtaja- ja tehtäväkeskeinen. Demokraat-
tinen johtaja kuuntelee alaisiaan ja tekee päätökset ryhmässä, hän saattaa 
myös antaa alaistensa tehdä omia päätöksiä, tiettyjen rajojen puitteissa. 
Antaa mennä -johtaja on hyvin passiivinen, eikä pyri juurikaan vaikutta-
maan tilanteeseen. (Kangas 1995, 16.) 
 
2.2 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  
Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus ovat koko rakennushankkeen kannalta 
keskeisiä toimia/toimenpiteitä, jotka kestävät hankkeen alusta sen lop-
puun. Rakennusprojektin aikana niillä pyritään varmistamaan, että raken-
nushanke toteutetaan suunnitelmien ja sopimuksien mukaisesti valmiiksi 
tuotteeksi, varmistaa hankkeen valmistuminen määräajassa, sekä hank-
keen mahdollisimman edullisen toteutustavan löytäminen ja toteuttami-
nen. (Koski 2011, 14.) 
 
2.2.1 Tarjousvaihe 
Tarjousvaihe on tuotannonsuunnittelun kannalta keskeisimpiä hetkiä, sillä 
silloin päätetään hankkeen päätuotantomenetelmä sekä käyttöön saatavien 
resurssien määrä, lisäksi huomioon otetaan muut seikat, jotka vaikuttavat 
oleellisesti projektin tuotantoon ja edelleen kustannusarvioon. Tarjousvai-
heen kulku on esitetty kuvassa 1. (Koski 1995, 12.) 
 
Laskentapäätös on tarjousvaiheen ensimmäinen tehtävä. Yrityksen saatua 
tarjouspyynnön yrityksen johto päättää aikooko yritys osallistua tarjous-
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kilpailuun. Samalla otetaan huomioon, onko hanke yrityksen toimialan pii-
rissä, missä hanke sijaitsee, sekä onko yrityksellä kyseisellä hetkellä re-
sursseja viedä hanke loppuun asti. (Koski 1995, 14.) 
 
Kun yritys on päättänyt ryhtyä tarjouskilpailuun, pidetään laskennan aloi-
tuspalaveri. Siihen osallistuvat yksikön johtaja, laskentapäällikkö, työpääl-
likkö, määrälaskija sekä työsuunnittelija. Kokouksessa käsitellään hank-
keen kannalta keskeisimmät kysymykset, kuten tarjousvaiheen tehtävien 
vastuunjako, laskentaperiaatteet sekä milloin tarjouskyselyjen sekä hank-
keen hinnoittelun tulee olla valmiina. Lopuksi päätetään vielä tarjouspala-
verin ajankohta. (Koski 1995, 14.) 
 
Laskentavaiheessa saadaan ensimmäinen tarkempi arvio hankkeen lopulli-
sista kustannuksista. laskennan alussa hanke jaetaan alueellisesti sekä työ-
lajeittain helpottamaan alustavia tuotannonsuunnitelmia ja määrälaskel-
mia. Alustavan tuotannonsuunnittelun tarkoituksena on tuoda esiin uutta 
tietoa, jotka vaikuttavat kustannusarvioon. Niiden pohjalta tehdään alusta-
va yleisaikataulu, henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelma sekä työ-
maan aluesuunnitelma. Määrälaskennan avulla pyydetään tarjouksia sekä 
pohditaan oman kaluston- henkilöstön käyttöä hankkeessa tai muita tarvit-
tavia resursseja, jotka vaikuttavat lopulliseen kustannusarvioon. (Koski 
1995, 14.) 
 
Tarjouspalaverissa päätetään lopullinen tarjoushinta. Tarjouspalaverissa 
tarjouksenlaadintaan osallistuneet henkilöt pohtivat vielä avoimiksi jäänei-
tä kysymyksiä ja sopivat lopullisen tarjoushinnan. Kokouksessa käsitel-
lään hintaan vaikuttavia seikkoja, kuten kustannustason mahdollinen muu-
tos, työmaan käyttökustannukset, aikataulun realistisuus, hankkeen riskit 
sekä työmaan kate. Lopullinen tarjous lähetetään tarjouksen pyytäjälle al-
lekirjoitettuna tarjouksena. (Koski 1995, 14.) 
 
 




2.2.2 Hankkeen yleissuunnittelu 
Hankeen yleissuunnittelu vaiheeseen päästään, kun yritys on saanut sol-
mittua sopimuksen tilaajan kanssa, tässä vaiheessa aletaan valmistella 
hankkeen varsinaista rakentamista. Jotta hanke saataisiin käynnistettyä, 
pidetään hankkeen aloituspalaveri, kuten kuvassa 2 on esitetty. Siinä tode-
taan sopimustilanne sekä sovitaan suunnitteluvaiheen työnjako sekä ra-
kennusvaiheen organisaatio. (Koski 1995, 36.) 
 
Kun hanke on saatu käynnistettyä, aletaan tarkentaa alustavia suunnitel-
mia, tekemään tarkentavia suunnitelmia sekä tarkastelemaan erilaisia me-
netelmävaihtoehtoja. Lopullisesta kustannusarviosta laaditaan lopullinen 
työmaan tavoitearvio ja laaditaan hankebudjetti. (Koski 1995, 36.) 
 
 
KUVA 2 Yleissuunnitteluvaihe (Koski 1995, 13). 
 
2.2.3 Rakennusvaihe 
Rakennusvaiheessa tuotannon suunnittelu alkaa siirtymään työmaille ja 
tuotannon ohjauksen merkitys kasvaa. Tuotannon ohjaus ilmene erilaisina 
suunnitelmina ja raportteina. (Ratu KI-6020, 14–15.) 
 
Rakennusvaiheen aikana työnjohdon pätevyys vaikuttaa hankkeen onnis-
tumiseen merkittävästi. Työjohdon tulee olla kiinnostunut tekemään laa-
dukkaita tuotannon suunnitelmia ja kokea ne hyödyllisiksi, työnjohdon 
kiinnostus tuotannonsuunnitelmiin näkyy laadukkaina suunnitelmina, jot-
ka ovat toteutettavissa työmaalla. (Ratu KI-6020, 15.) 
 
Työnjohdon tärkein tehtävä on tarkentaa jatkuvasti suunnitelmia ja tehdä 
hankkeen edetessä ennen seuraavaa työvaihetta tehtävä suunnitelma sekä 
riskianalyysi työvaiheesta. Työnjohdon tehtäväksi jää myös miettiä keinot, 
joilla työvaihetta voidaan johtaa, valvoa ja ohjata jokaisen työvaiheen 
kohdalla niin, että tiedetään mitä tehdään, miten tehdään, miten työt ete-




Työnjohdon tehtäviin työmaalla kuuluu myös varmistaa, että tehtävät to-
teutetaan niille asetettujen laatuvaatimusten mukaan, työnjohdon keskeisiä 
keinoja laadunvarmistukseksi ovat tehtäväsuunnittelu, aloituspalaveri, 
mallityön tarkastus, erilaiset kokeet ja mittaukset, tarkastustoiminta sekä 
valmiin tehtävän vastaanotto. Tehtävät on esitetty kuvassa 3. (Ratu KI-
6020, 17.) 
 
Vuoien tutkimusten ja kokemusten tuloksena on havaittu, että näissä työ-
tehtävissä työnjohdolla on huimasti parantamisen varaa, johtuen joko 




KUVA 3 Toteutusvaihe (Koski 1995, 13). 
 
2.3 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu  
Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu ovat ennakoiva keino varmistaa jonkin 
tehtävän tai osakokonaisuuden onnistuminen ajallisesti, taloudellisesti tai 
laadullisesti. Tehtävä ja menetelmäsuunnittelussa suunnitellaan kohteen 
kannalta taloudellisesti merkittävimmät tai toteutukseltaan vaativimmat 
tehtävät uudelleen, jolloin voidaan tarkentaa aiempia suunnitelmia ja saa-
da ne vastaaman paremmin työnaikaisia vaatimuksia ja helpottamaan 
työnohjausta. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 5.) 
 
Tehtävä ja menetelmäsuunnittelussa tarkastetaan aikaisemmin laaditut teh-
tävä aikataulut- sekä kustannustavoitteet, kartoitetaan mahdolliset laatu-
vaatimukset sekä mahdolliset ongelmakohdat ja mahdolliset keinot niiden 
torjumiseksi. Lopuksi selvitetään tehtävän aloitusedellytykset. (Koskenve-




2.3.1 Suunniteltavat tehtävät 
Tehtävät joista tehdään tehtäväsuunnitelma, ovat kohteen kannalta kriitti-
siä aikataulullisesti, taloudellisesti tai laadullisesti. Aikataulullisesti koh-
teen kannalta kriittiset tehtävät ovat yleensä pitkäkestoisia tai ne vaikutta-
vat tahdistavasti muihin tehtäviin tai osakokonaisuuksiin. Taloudellisesti 
merkittävät tehtävät voivat olla myös pitkäkestoisia, jolloin niiden myö-
hästyminen vaikuttaa ratkaisevasti kohteen kustannuksiin, myös materiaa-
lien hinta tai määrä vaikuttaa siihen onko tehtävä taloudellisesti merkittävä 
kohteelle. Laadullisesti haastavat tehtävät vaikuttavat tehtävään ajallisesti 
niin kuin myös taloudellisesti. Laadullisesti vaativat tehtävät rasittavat niin 
työnjohtoa sekä työtekijöitä, josta syntyy kustannuksia ja viivytyksiä koh-
teelle. Tehtäväsuunnitteluun voidaan myös valita tehtäviä, joiden on ha-
vaittu aiheuttavan paljon kustannuksia takuukorjauksissa. (Ratu S-1207, 
1.) 
 
2.3.2 Suunnitelmien sisältö  
Suunnitelmien sisältö on esitetty kuvassa 4. 
 
KUVA 4 Tehtäväsuunnitelman sisältö (Ratu S-1207, 7). 
 
2.3.2.1 Aikataulu ja kustannukset 
Tehtävän aikataulu- ja kustannussuunnitelmat pohjautuvat kohteen tavoi-
tearvioon, hankintasuunnitelmaan, yleisaikatauluun sekä muihin sopimus-
asiakirjoihin. Tehtävää suunniteltaessa tutkitaan työmenetelmää, työryh-
mää, materiaaleja sekä käytettävissä olevan kaluston vaikutusta kustan-
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nuksiin ja aikatauluun sekä verrataan sitä annettuihin tavoitteisiin, jolloin 
työvaiheen haasteet tulevat ilmi. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
 
Tehtäviä suunniteltaessa niille annetaan välitavoitteet. Työn etenemistä 
kuvaamaan luodaan kaavio, kuten paikka-aikakaavio. Kaaviolla seurataan 
kunkin työvaiheen etenemistä, merkitsemällä työn todellinen eteneminen 
kaavioon, jos kaaviosta huomataan, ettei työ etene suunnitellussa aikatau-
lussa, selvitetään mistä poikkeama johtuu ja korjataan ongelmakohdat. 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
 
Myös suurimmista kustannuksista sekä tärkeimmistä resursseista on mah-
dollista tehdä kaavioita, joilla seurataan niiden todellista tilannetta (Kos-
kenvesa & Pussinen 1999, 5). 
 
2.3.2.2 Tehtävän sisältö ja aloitusedellytykset 
Tehtäväsuunnitelmassa käsitellään yleisesti aliurakoitsijoiden sekä työ-
kauppojen kannalta tärkeitä seikkoja, yleensä tarkennetaan tehtäväkoko-
naisuuden alku- ja lopputilaa. Jos työtehtävä sisältää erityistä huomiota tai 
muuten vaativia tehtäviä, niitä käsitellään suunnitelmassa, suunnitelmassa 
käsitellään myös tehtävän kannalta erityisiä vaatimuksia, erikoistyömene-
telmiä sekä -materiaaleja. Tehtäväsuunnitelmassa otetaan myös kantaa sii-
hen kuka vastaa materiaalien siirrosta, jätteiden poisviemisestä sekä val-
miin työn mahdollisesta suojaamisesta. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
 
Jotta työtehtävä päästään aloittamaan aikataulussa ja saadaan vietyä se 
loppuun aikataulunmukaisesti, täytyy ennen tehtävän aikataulunmukaista 
aloitushetkeä varmistua, että tehtävän aloitusta varten tehtävät toimenpi-
teet on suoritettu (Koskenvesa & Pussinen 1999, 8). 
 
Ennen tehtävän aloitusta on suoritettava seuraavat toimenpiteet: 
 
- Varmistettava että edeltävät työvaiheet on saatu valmiiksi 
- Varmistettava että työalue on valmis (valaistus, sähköt, vesi, siisteys) 
- Tarkastettava työturvallisuusvaatimukset (telineet, suojaukset, henkilö 
kohtaiset suojaimet) 
- Työntekijöiden perehdyttämisen tarve 
- Tarvittavat resurssit (työryhmä, materiaalit, kalusto) 
- Tarkastettava varastointipaikat sekä siirtoreitit 
- Hankittava tarvittavat suunnitelmat 
- Varmistettava että kaikkiin luvanvaraisiin töihin löytyy luvat ja ilmoi-
tukset 
(Koskenvesa & Pussinen 1999, 8.) 
 
2.3.2.3 Laatu 
Tehtävän latuvaatimukset kootaan kahdesta eri kategoriasta yleisitä laatu-
vaatimuksista ja kohdekohtaisista laatuvaatimuksista (Koskenvesa & Pus-




Yleiset laatuvaatimukset saadaan kerättyä esim. RYL2000 sekä muista 
alan yleisesti julkaistuista normeista. Yleiset laatuvaatimukset antavat pe-
rus vähimmäistason, johon työn laadun tullisi yltää. (Koskenvesa & Pussi-
nen 1999, 7.) 
 
Hankekohtaiset laatuvaatimukset voivat poiketa yleisistä laatuvaatimuk-
sista. Hankekohtaiset laatuvaatimukset on esitetty työselostuksissa sekä 
muissa työkohtaisissa hankeasiakirjoissa. Laatuvaatimukset käsittelevät 
mittatarkkuutta, valmiiden pintojen ulkonäköä, työn suorittamista sekä 
materiaaleja. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
 
Työntekijät voivat osallistua laadunvarmistukseen, pohtimalla miten työlle 
asetetut laatuvaatimukset saadaan täyttymään. Hyvän idean löydyttyä olisi 
järkevää kirjata se yrityksen toimintatapaohjeisiin tai tehdä siitä yleinen 
käytäntö, näin sitä voitaisiin käyttää apuna seuraavien työntekijöiden pe-
rehdytyksessä ja tehtäväsuunnittelussa. (Koskenvesa & Pussinen 1999, 7.) 
 
2.3.2.4 Työnaikainen ohjaus 
Työnaikaisella seurannalla varmistetaan, että tehtävä valmistuu suunni-
telmien mukaisessa aikataulussa sekä laadullisissa tavoitteissa. Työnaikai-
nen ohjaus sisältää siis aikataulun, laadun sekä kustannusten seurannan, 
myös työmaalla pidettävät kokoukset sekä erilaiset tarkastukset kuuluvat 
sen piiriin. Tehtävän etenemisen tarkkailuun työnjohdolla pitää olla riittä-
västi tietoa tavoitteista sekä keinot seurata työn etenemistä työmaalla, mi-
käli työn etenemisessä havaitaan poikkeamaa, voidaan siihen puuttua oh-
jaamalla tuotantoa kohti tavoitteita. Tuotannon ohjauksen edellytyksenä 
on, että ongelma voidaan kohdentaa esim. työryhmään, materiaaleihin, 
laitteisiin tai tehtäväsuunnitteluun/aikatauluun, kun ongelma on kohden-
nettu, voidaan tehdä vaadittavat toimenpiteet virheen korjaamiseksi. (Kos-
kenvesa & Pussinen 1999, 8.) 
 
2.4 Työturvallisuus  
Työmaan työturvallisuus perustuu kaikkien työmaalla työskentelevien ha-
luun ylläpitää ja edistää työturvallisuutta. Työmaan turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi kaikkien tulee yhteistyössä tiedottaa avoimestii kaikista työtur-
vallisuuteen liittyvistä havainnoistaan, tärkeää on myös, että kaikista toi-
menpiteistä ilmoitetaan ja niiden toimeenpanosta sovitaan yhteisesti. 
(Koski 2006, 6.) 
 
2.4.1 Työmaahan perehdytys 
Jokainen henkilö, joka astuu työmaalle, täytyy perehdyttää. Perehdytyksel-
lä tarkoitetaan henkilön saamaa opetusta ennen itsenäisen työskentelyn 
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aloittamista työmaalla. Perehdytyksestä vastaa hankkeen päätoteuttaja. 
(Koski 2006, 8.) 
 
Työntekijät tulee perehdyttää työmaalle, jotta työntekijä tuntisi työmaan 
ennen sinne siirtymistä, työntekijällä on myös hyvä olla käsitys työmaa 
organisaatiosta. 
 Perehdytyksellä varmistetaan, että: 
- Työntekijä tiedostaa työn sekä työmaan vaarapaikat ja osaa toimia nii-
den mukaisesti 
- Työntekijän tietää kelle havaituista työturvallisuus puutteista tulee il-
moittaa 
- Työntekijän tuntee työmaakohtaiset työturvallisuusmääräykset- ja oh-
jeet 
- Työntekijän ymmärtää työssä tarvittavien turvallisuusvarusteiden mer-
kitys ja tarve 
- Työntekijän osaa toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteen 
ilmetessä 
- Työntekijän tulee tietää mistä saa tarvittaessa lisää opastusta työturva 
asioissa 
(Koski 2006, 8.) 
 
Työntekijän perehdyttämisestä vastaa työntekijän lähin esimies. Perehdy-
tyksessä tämä käy läpi työturvallisuuteen liittyvät aineistot ja turvallisuus-
ohjeen, suorittaa työmaakierroksen työntekijän kanssa, lisäsi työntekijälle 
annetaan työlajikohtaiset turvallisuusohjeet. (Koski 2006, 8.) 
 
2.4.2 Vaaralliset työt ja niiden poistaminen 
Vaaralliseksi työksi luokitellaan ne työt, jotka aiheuttavat eniten mahdolli-
sia vaaratilanteita työ suorittajalle tai sivullisille. Näitä töitä ovat: 
- Kaivannot(maasortumat) 
- Kuilut ja tunnelit, työskentely maan alla (maansortuma, hapenpuute) 
- Korkealla työskentely (putoaminen, henkilö/materiaali) 
- Suurelementti työt 
- Suurjännite sähkötyöt 
- Painekammiot 
- Veden alla työskentely(hukkumisvaara) 
- Räjäytystyöt(räjähteet) 
- Työt jossa käsitellään vahvoja kemikaaleja 
- Työt jossa voidaan altistua säteilylle 
- Tiellä ja kadulla työskentely 
(Koski 2006, 11.) 
 
Edellä mainituista töistä on aina laadittava kirjallinen suunnitelma ja var-
mistettava enne töiden aloitusta, että kaikki tarvittavat luvat ja ilmoitukset 
on hankittu/tehty (Koski 2006, 11). 
 
Rakennushankkeen vaarojen tunnistaminen on ensimmäinen askel niiden 
poistamiseksi. Rakennushankkeesta tulee tehdä kohdekohtainen vaarojen 
tunnistaminen ja riskien arviointi. Tunnistaminen ja arviointi tulee tehdä 
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järjestelmällisesti tarkastelemalla kutakin työtä yksittäin. Lopputuloksena 
tulisi olla kirjallinen raportti työmaan potentiaalisista vaaroista. Kun riskit 
on tunnistettu, voidaan niihin varautua tehtäväsuunnittelulla tai pyrkiä 
poistamaan riskit vaihtoehtoisella työmenetelmällä. (Koski 2006, 11.) 
 
2.4.3 Läheltä piti -tilanteet 
Läheltä piti -tilanteita ei toivota työmaalla. Se on kuitenkin toimiva en-
nakkovaroitus mahdollisesta onnettomuudesta työmaalla. Kun läheltä piti-
tilanne sattuu työmaalla, vaatii se aina välitöntä tapahtumaketjun selvittä-
mistä ja korjaavien toimenpiteiden suorittamista. (Koski 2006, 17.) 
 
Jo työturvallisuuslaki velvoittaa työntekijöitä ilmoittamaan puutteista ja 
vioista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöille. Läheltä-piti 
tilanteet, luokitellaan myös haitan tai vaaran aiheuttajaksi, josta tulee il-
moittaa eteenpäin. (Koski 2006, 17.) 
 
Selvitettäessä läheltä piti-tilanteeseen johtaneita tapahtumia, on tärkeää 
muistaa, ettei haeta syylistä vaan syitä ja tekijöitä, jotka saivat aikaan ta-
pahtumaketjun, joka johti tilanteeseen. Hakemalla syyllistä tapetaan hen-
kilöstön halu ilmoittaa läheltä piti-tilanteista. (Koski 2006, 17.) 
 
2.4.4 Työmaan turvallisuus tietoiskut 
Työmaalla olisi suositeltavaa järjestää säännöllisesti työturvallisuustie-
toisku. Tilaisuuden ei tarvitse olla pitkä, 10-15 min ja ne kannattaa keskit-
tää työmaan konkreettisiin ja ajankohtaisiin työvaiheisiin. Varmistaakseen, 
että kaikki työmaalla osallistuvat tietoiskuun, henkilöstölle voidaan antaa 
osallistumisvelvollisuus tilaisuuteen esim. jokaiselta urakoitsijalta vähin-
tään yksi osallistuja. Näin varmistetaan, että tieto leviää kaikille työmaalla. 
(Koski 2006, 19.) 
 
2.4.5 Henkilökohtaiset suojavälineet 
Henkilökohtaisten suojainten tarve syntyy, kun työturvallisuussuunnitel-
malla ei pystytä poistamaan kaikkia turvallisuutta ja terveyttä uhkaavia te-
kijöitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työmaalla täytyy käyttää tiettyjä 
suojavarusteita jatkuvasti. Yleisimpiä työmaalla vaadittavia suojavarustei-
ta ovat: 
- Kypärä (pään suojaus) 
- Suojalasit (silmien suojaus) 
- Turvakengät (kengissä tulisi olla teräskärki, sekä läpäisy suojattu poh-
ja) 
- Huomioväri vaatetus 
- Suoja käsineet (kun käsitellään teräviä tai ihoa vahingoittavia materiaa-
leja) 




Työkohtaisesti voidaan vaatia muitakin suojavarusteita, mikäli vaaroja tai 
haittoja ei voida muilla tavoin poistaa. Tällaisia tapauksia ovat: 
- Korkealla työskentely, mikäli tason reunalla ei ole lain vaatimaa suoja-
kaidetta, täytyy käyttää turvavaljaita (valjaita voidaan käyttää myös 
työskenneltäessä kaiteiden sisäpuolella, mikäli on vaarana horjahtaa 
kaiteen yli) 
- Työskentely pölyisessä tilassa, käytettävä hengityssuojainta, jonka suo-
jaluokitus vastaa pölyn hienojakoisuutta 
- Meluisassa ympäristössä työskentely, käytettävä kuulosuojaimia 
(Koski 2006, 20–22.)  
 
2.4.6 Ergonominen työskentely 
Rakennustyömaa on hyvin fyysisesti raskas työympäristö, siksi on tär-
keää, että muistetaan järjestää työt niin että ne olisivat mahdollisem-
man mukavia suorittaa. Ergonomisella työskentelyllä on kauas kantoi-
sia seurauksia työtekijöiden työuran kestoon. Ergonomisilla työskente-
lymenetelmillä varmistetaan työtekijöiden pitkä ja terve työura. Er-
gonomisella työskentelyllä on vaikutusta myös yrityksen tuottavuu-
teen, kun työntekijät eivät joudu sairauslomille rasittavan työn takia 
tai, kun työn tehokkuus kasvaa, kun työtekijöiden ei tarvitse pitää enää 
lepotaukoja niin tiheään. Mukava työskentely parantaa myös työnteki-
jöiden mielialaa, jolloin virheiden määrä pienenee. (Koski 2006, 25.)  
 
2.4.7 TR-mittaus  
TR-mittarilla mitataan työmaan yleistä kuntoa ja turvallisuutta, se antaa 
hyvän kuvan siitä, miten työmaata hoidetaan ja kuinka työturvallisuutta 
pyritään ylläpitämään (Työterveyslaitos, 2013). 
 
TR-mittauksen tavoitteena on käydä läpi työmaan piha-alueet sekä sisä-
alueet. Aluksi työmaa jaetaan alueisiin, joka alueelta käydään läpi TR-
mittauksessa arvioitavat osiot, jokaisesta osiosta annetaan +/- pisteitä sen 
mukaan onko osio sääntöjen mukainen vai vastainen. (Työterveyslaitos, 
2013.) 
 
Osiot joihin TR-mittauksessa otetaan kantaa: 
- Työskentely (onko työskentely turvallista, onko henkilöllä kaikki vaa-
dittavat turvavarusteet) 
- Telineet, kulkusillat ja tikkaat (ovatko telineet ehjiä ja tarkastettuja, 
ovatko kulkusillat ja tikkaat sääntöjen mukaisia, nojatikkailta ei tehdä 
töitä) 
- Koneet ja välineet (ovat ehjiä ja turvavarusteet paikoillaan, tarkastuk-
set on tehty) 
- Putoamissuojaus (työntekijöiden putoaminen on estetty) 
- Sähkö ja valaistus (sähköt on vedetty turvallisesti ja valaistus on riittä-
vä) 
- Järjestys ja jätehuolto (työalue on siisti ja jätehuolto toimii) 
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- Pölyisyys (työalueella ei ole ylimääräistä pölyä) 
(Koski 2006, 37–41.) 
 
TR-mittauksen aikana havaitut työturvallisuus rikkeet tulisi kirjata ylös 
TR-mittaus lomakkeeseen ja mikäli mahdollista laittaa virheen korjaus he-
ti käyntiin. Myös hyvistä työturvallisuutta edistävistä huomioista voidaan 
tehdä merkintöjä, näin ne päätyvät muidenkin tietoon ja niitä voidaan 
hyödyntää tulevilla työmailla. Missään vaiheessa ei saa keskittyä vain vir-
heiden etsintään, vaan tulee huomioida myös hyvät saavutukset, muuten 




Kustannuslaskennassa rakennushanketta käsitellään investointina, josta tu-
lee selvittää kustannusten määrä, jotta saadaan selvitettyä hankkeen koko-
naiskustannus, ennen tarjousten antamista (Vuorela, Urpola & Kankainen 
2001,107). 
 
Rakennushankkeen kustannusten laskenta voi perustua arviointi- tai oh-
jausmenettelyyn. Molempien käytäntöjen tarkkuudet projektin edetessä on 
esitetty kuvassa 5. (Vuorela ym. 2001,107.) 
 
Arviointi menettelyssä pyritään arvioimaan kustannuksia parhaansa mu-
kaan niiden tietojen pohjalta mitä, milloinkin on käytettävissä. Tämä tar-
koittaa sitä, että hankkeen alkuvaiheessa kustannusarvio voi heittää kym-
meniä prosentteja hankkeen todellisista kustannuksista. Projektin edetessä 
ja suunnitelmien lisääntyessä arvioiden tarkkuus ja luotettavuus paranevat, 
mutta lopullinen kustannusarvio voi silti heittää huomattavasti alkuperäi-
sestä arviosta. (Vuorela ym. 2001,107.) 
 
Ohjaus menettelyssä kohteen omistaja/tilaaja perustaa rakennushankkeelle 
hankeohjelman, jonka perusteella kohteelle laaditaan tavoitehinta sekä oh-
jataan hankkeen suunnittelua niin, että kohde saadaan valmistumaan tavoi-
tehinnassa. Tämä menettely antaa tarkemman kustannusarvion hankkeen 
lopullisesta hinta arviosta, mutta se asettaa paineita suunnittelu osastoon, 
jonka täytyy pyrkiä tiettyyn hinta arvioon loppukustannuksissa. Liian 
tiukka tavoitehinta voi myös vaikuttaa hankkeen lopulliseen laatuun ja 





KUVA 5 Ohjaus- ja arviointimenettely hankkeen kustannusten määrittelyssä (Vuorela, 
Urpola & Kankainen 2001,108). 
 
2.5.1 Kustannuslaskennan vaiheet 
Kustannusarviolaskelma 
 
Kustannusarviolaskelma on ensimmäinen vaihe kustannuslaskennassa, sitä 
käytetään pohjana seuraavissa kustannuslaskennan vaiheissa. Kustannus-
arvio laskelmassa tarkastellaan senhetkisiä työvoimakustannuksia ja mate-
riaalikustannuksia, lisäksi kustannusarviolaskelmaan vaikuttavat erilaiset 
tarjouspyynnöt ja kausisopimukset. Apuna kustannusarviolaskelmassa 
käytetään alustavia tuotantosuunnitelmia. (Vuorela ym. 2001,114–115.) 
 
Kustannusarviolaskelma vaiheittain: 
- Tarjouspyyntöasiakirjoihin perehtyminen 
- Kohteen jako osiin laskentaa varten 
- Rakenneosien määrämittaus 
- Hinnoittelu 
- Kustannusarvion tekeminen 
- Lopullinen kustannusarvion tarkistus 






Tarjous perustuu kustannusarvioon ja jokainen urakoitsija antaa tarjouksen 
omasta urakastaan. Annettuaan tarjouksensa urakoitsija on sitoutunut te-
kemään tarjouksessa mainitut työt tarjoamallaan hinnalla. (Vuorela ym. 
2001,115). 
 
Laskiessaan tarjousta urakoitsijan tulee ottaa huomioon muuttuvat kustan-
nukset, joita ovat riskivaraus, kustannusten hintamuutos ja työmaakate 
(Vuorela ym. 2001,115). 
 
Riskivarauksella otetaan huomioon työssä sattuvat virheet tai viivästykset. 
Nämä voivat johtua yrityksestä itsestään, rakennuttajasta tai ulkoisista 
vaikuttajista. Riskiarviossa tulee ottaa huomioon työn laatu ja sen koko-
naiskustannukset, myös puutteelliset suunnitelmat nostavat riskivarauksen 
arviota. (Vuorela ym. 2001,115.) 
 
Kustannusten hintamuutos arviossa otetaan huomioon materiaalien ja työn 
hinnan mahdollinen muutos työn aikana. Mikäli urakka on pitkäkestoinen, 
korotetaan hinta arviota enemmän, hintojen epävarmuuden johdosta. Las-
kelmaa ei yleensä tehdä, jos urakka ei sisällä materiaaleja. (Vuorela ym. 
2001,115.) 
 
Työmaakate on yritysjohdon tuotto-odotus urakasta. Työmaakate sisältää 
kaikki yrityksen toiminnasta aiheutuvat kulut, jotka eivät ole urakan välit-
tömiä resurssikustannuksia. Työmaakatteella katetaan yrityksen pyörittä-
misestä aiheutuvat kulut, sekä tehdään mahdollista voittoa urakalla. (Vuo-




Tavoitearvio on kustannusarviosta muokattu, tarkistettu hinta arvio työ-
kohteen kustannuksista. Tavoitearviota käytetään työmaalla tavoitteena, 
johon lopullisissa kustannuksissa pyritään. Jotta tavoitearvio voidaan teh-
dä, tarvitaan työmaan yleissuunnitelma, niiden yhteydessä valitaan: 
- Tuotantotekniikka, päätyömenetelmät ja kalusto 
- Työmuodot (alihankinta- ja omat työt) 
- Yleisaikataulun tärkeimpien töiden ajoitus 
- Toteutuksen organisaatio 
- Työmaasuunnitelma 
- Työvoiman käytön suunnitelma 




Työnaikaisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että jokainen työvai-
he toteutetaan sille annetussa aika ja hinta tavoitteessa. Valvonnan tavoit-
teena on selvittää tarkkailuhetken tilanne ja ennuste, siitä miten hanke tu-






Jälkilaskennassa kootaan yhteen kohteen toteutuneet kustannukset, ja ver-
rataan niitä tavoitehinta arvioon. Jälkilaskennan tavoitteena on: 
- Lopullisen tuloksen selvittäminen 
- Kerättyjen aineistojen tallennus, yrityksen tulevia projekteja varten 
- Arviointijärjestelmän tarkastus 
(Vuorela ym. 2001,117.) 
 
Varsinaisesti jälkilaskelma on siis tarkkailutietojen keräämistä. Lopullista 






Työkustannukset sisältävät henkilöstön palkkakulut. Laskennan pohjana 
käytetään palkkalaskentajärjestelmää, jossa lasketaan jokaisen työntekijän 
palkat, verot ja sivukulut. (Järvelä, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2010, 
73–75.) 
 
Palkkakustannuksiin vaikuttaa työntekijän palkkaustapa. Aikapalkallisen 
työkustannuksista voidaan antaa arvio, mutta siihen vaikutta työn lopulli-
nen kesto. Suorituspalkka on tarkempi keino arvioida työkustannuksia, 
mutta se vaatii täsmällisempää työsopimusta, kaikki työ mitä ei mainita 




Materiaalikustannukset muodostuvat tarvittavien materiaalien määrästä ja 
niiden yksikköhinnoista. Materiaalikustannuksia selvitettäessä käytetään 
apuna yksikkölaskentaa ja senhetkisiä materiaalihintoja. (Järvelä ym. 
2010, 76–77.) 
 
Materiaalien hinnassa täytyy ottaa huomioon niiden käsittelykustannukset, 
kuljetuskustannukset sekä varastointikustannukset. (Järvelä ym. 2010, 77). 
 
Materiaalien lopullisen hinta arvion tekeminen voi olla haasteellista, sillä 
aina ei ole selvää kuinka paljon materiaalia päätyi lopulliseen kohteeseen. 
Materiaaleja on voitu varastoida eri kohteisiin ja niitä on voitu haalia edel-
lisitä kohteista, jolloin tarkan hinta arvion tekeminen voi olla mahdotonta. 
(Järvelä ym. 2010, 77.) 
 
2.5.3 Määrälaskenta 
”Määrälaskennassa mitataan ja kuvataan rakennussuorituksen sisältö käy-




Määrälaskennan tuotoksena saatavat määräluettelot jaottelevat kohteen 
suoritukset, työt sekä hankinnat nimikkeiksi ja määriksi osakohteittain. 
Osakohteena pidetään osaa rakenteesta, joka voidaan rakentaa yhtenä ko-
konaisuutena. Osakohteella voidaan tarkoittaa kerrostalokohteessa yhtä 
portaikkoa tai suuressa pientalohankkeessa yhtä rakennusta. (Vuorela ym. 
2001,118.) 
 
Määräluetteloon kerätään osakohteista nimikkeet, jokaisella hankinnalle 
tai suoritteelle, määrät jokaiselle nimikkeelle sekä käytetyt yksiköt (Vuore-
la ym. 2001,118). 
 
Määrät mitataan rakennusosien mittasäännöin. Sisäpinnat, rakennusvarus-
teet sekä täydentävät sisäosat mitataan tiloina, käyttäen yksikköinä m2 tai 
kpl. (Vuorela ym. 2001,118.) 
 
Rakenneluettelossa ilmoitetaan rakennustarvikkeet ja työ, joita tarvitaan 
valmiin rakennusosan tuottamiseen (Vuorela ym. 2001,118). 
  
2.6 Työmaasuunnittelu  
 
Työmaasuunnittelun tavoitteena on parantaa rakennustyömaan työturvalli-
suutta, parantaa työmaan toiminnollisuutta, helpottaa töiden yhteensovi-
tusta sekä helpottaa taloudellisten tavoitteiden tavoittamisessa (Rantanen 
& Mäkelä n.d, 369). 
 
Rakennusprojektin taloudellinen onnistuminen kiinnostaa ennen kaikkea 
tilaajaa sekä urakoitsijaa. Rakennusyritykset ovat keränneet erilaista näyt-
töä siitä, miten työturvallisuus vaikuttaa rakennusprojektin taloudelliseen 
onnistumiseen ja näyttää siltä, että työturvallisuuden huomioon ottaminen 
ennalta tuottaa taloudellista tuottoa. (Rantanen & Mäkelä n.d, 369.) 
 
Työmaa turvallisuus on kuitenkin seikka, joka kuuluu työmaasuunnittelun 
tavoitteiden paikalle yksi, se on kriteeri, joka menee muiden edelle, mutta 
kuka on oikeasti vastuussa työturvallisuudesta, kenelle se kuuluu ja kenel-




Lainsäädännön mukaan vastuu työturvallisuudesta on rakennuttajalla. Ra-
kennuttajalla taas tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy ra-
kennushankkeeseen tai, joka ohjaa, taikka valvoo rakennushanketta tai 
näiden puuttuessa tilaajaa. Lainsäädäntö siis asettaa rakennuttajalle työ-
turvallisuusvelvoitteita, lainsäädäntö ei kuitenkaan ole täysin yksiselittei-
nen eikä se selkeästi määrittele miten nämä velvollisuudet tulisi toteuttaa 




Rakennuttaja on siis taho, joka vastaa työturvallisuudesta, tässäkin on on-
gelmansa rakennusalalla, sillä usein tilaajasta käytetään nimitystä raken-
nuttaja, joka ei välttämättä ole rakennusalan yritys taikka ammattilainen, 
vaikka turvallisuuslainsäädännön mukaan rakennuttajalla täytyy olla am-
mattitaitoa, edellytyksiä toimia alalla sekä toimivaltuudet toimia raken-
nusalalla. Toisaalta jos ammattimainen rakennusorganisaatio ryhtyy ra-
kennusprojektiin, on kyseinen organisaatio rakennuttaja, kun sillä on oh-
jaava ja valvova rooli koko rakennushankkeessa. (Rantanen & Mäkelä n.d, 
36.9.) 
 
2.6.2 Työturvallisuus: vastuun jakaminen 
 
Kun rakennusprojektissa puhutaan vastuun jakamisesta, puhutaan yleensä 
työtehtävien jakamisesta erilaisille asiantuntijoille, toimistoille tai muille 
yrityksille, jotka tulevat osallistumaan rakennusprojektiin. Tämä ei kui-
tenkaan vapauta rakennuttajaa vastuusta. Sillä vaikka tehtävät olisi jaettu 
erilaisilla sopimuksilla, tämä ei vapauta rakennuttajaa vastuusta. Vaikka 
osa vastuusta siirtyykin sopimuksen toiselle osapuolelle. (Rantanen & 
Mäkelä n.d, 370.) 
 
Pyrittäessä turvalliseen työympäristöön tulisi kaikkien rakennusprojektin 
osapuolten niin rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työntekijän pitää huolta siitä, että jokainen osaltaan huolehtii, ettei työstä 
aiheudu vaaraa muille tai itselleen koko rakennusprojektin aikana (Ranta-
nen & Mäkelä n.d, 370). 
 
2.6.3 Rakennustyömaan aluesuunnittelu 
 
Aluesuunnitelma on koko rakennusprojektin ajan kestävä suunnitelma jo-
ka elää ja muuttuu jatkuvasti projektin edetessä. Hyvällä aluesuunnitelulla 
voidaan vaikuttaa projektin aikataulussa pysymiseen sekä auttaa osaltaan 
projektin taloudellisessa onnistumisessa. (Ratu C2-0299/2007, 1.) 
 
2.6.4 Aluesuunnitelman laadinta ja kehitys 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma on yksinkertaisuudessaan työmaan 
kartta, josta selviää mihin kaikki työmaalla sijaitsevat alueet taikka tavarat 
sijoittuvat, alue suunnitelma sisältää työmaan rajat, kulkureitit, työmaan 
nostopaikat, työtilat ja alueet, rakennustarvikkeiden varastointi alueet, 
työmaatilat, työmaa aikaiset LVVST-järjestelmät sekä työmaan jätehuolto 
järjestelyt. Aluesuunnitelman sisältö on esitetty kokonaisuudessaan kuvas-
sa 6. (Ratu C2-0299/2007, 2-7.) 
 
Vastuu aluesuunnitelmasta on projektin päätoteuttajalla, jonka täytyy laa-
tia aluesuunnitelma joko kirjallisena tai vastaavana esityksenä työmaalle. 
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Työmaan aluesuunnitelman laadinta alkaa ennen kuin varsinainen raken-
taminen on edes alkanut. Perus aluesuunnitelman laadinta alkaa toteutus-
suunnittelu- tai urakkalaskentavaiheessa, kun on päästy alustavaan päätök-
seen kohteen runko tyypistä esim. puu, teräs tai betonirunkoinen rakennus, 
sekä rakennustavasta esim. elementti rakenteinen tai paikalla rakenteinen. 
Erilaiset ratkaisut toteutustavassa vaikuttavat ratkaisevasti siihen, miten 
aluesuunnitelma rakentuu työmaan ympärille. (Ratu C2-0299/2007, 1-2.) 
 
Työmaan aluesuunnitelma elää koko projektin ajan, mutta varsinaisia pe-
rus suunnitelmia on useampia eri työvaiheisiin. Ensimmäisenä yleensä 
työmaalla otetaan käyttöön maarakennusvaihesuunnitelma, tämä pitää si-
sällään työmaan senhetkiset kulkuyhteydet ja sijoituspaikat, kun projektis-
sa päästään varsinaiseen rakentamisvaiheeseen, siirrytään perustusvaihe-
suunnitelmaan, kun päästään maan päällisiin rakenteisiin, siirrytään run-
kovaihesuunnitelmaan, Kun päästään siirtymään sisäpuolisiin pintaraken-
teisiin, otetaan käyttöön sisätyövaihesuunnitelma. Aina ei ole kuitenkaan 
tarpeellista laatia näin monia erillisiä aluesuunnitelmia, sillä toisinaan koh-
teen koon huomioon ottamalla se olisi kohtuutonta. Näin on esimerkiksi 
yksittäisissä omakotitalo kohteissa. Tällaisissa pienissä kohteissa riittää, 
että alkuperäistä aluesuunnitelmaa päivitetään kohteen edetessä. Toisaalta 
ei pidä luulla, ettei isossa kohteessa suunnitelmaa tarvitsisi päivittää pe-
rusvaihesuunnitelmien välissä, vaan aluesuunnitelmaa tulee päivittää aina 
kun kohteessa tapahtuu muutos, joka saa sen poikkeamaan esitetystä 




KUVA 6  Työmaan aluesuunnittelun tarkastuslista (Ratu C2-0299/2007, 7) 
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2.6.5 Aluesuunnitelman käyttö 
 
Työmaan aluesuunnitelman tarkoituksena on auttaa työn aikataulussa py-
symiseen sekä taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, mutta se on 
myös erittäin tehokas työturvallisuuden edistäjä. Hyvin toteutettu työ-
maasuunnitelma jakaa tehokkaasti tietoa kaikille, jotka työskentelevät 
työmaalla, niin omille kuin aliurakoitsijan työntekijöille. Se sisältää tarvit-
tavat tiedot työmaan logistiikasta, työalueista sekä työturvallisuusjärjeste-
lyistä, jotta aluesuunnitelmasta olisi hyötyä työmaalle, se täytyy sijoittaa 
keskeiselle ja näkyvälle paikalle, josta kaikki työmaalle tulevat voivat sen 
nähdä. Se tulisi sijoittaa mieluusti työmaa toimistoon sekä ilmoitustaulul-
le, joka saisi sijaita lähellä työntekijöiden tauko-/sosiaalitiloja. Aluesuun-
nitelmasta on hyötyä vain, jos sitä muistetaan päivittää jatkuvasti. (Ratu 
C2-0299/2007, 1-7.) 
 
2.7 Hankinta ja logistiikka 
Hankinnan ja logistiikan merkitys on kasvanut vuosittain rakennusalalla. 
Nykyään sen osuus rakennushankkeen kustannuksista on n.60–80%, joten 
niiden onnistumisella on suuri vaikutus hankkeen taloudelliseen ja ajalli-
seen lopputulokseen. (Junnonen & Kankainen 2012, 5.) 
2.7.1 Logistiikka 
Logistiikan tarkoituksena on hallita työmaan materiaali- ja tietovirtaa, se-
kä koordinoida niiden käyttöä. Materiaalivirrat voidaan jakaa kolmeen eri 
luokkaan tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaan. (Junnonen & Kankainen 2012, 
36.) 
 
Tulologistiikalla tarkoitetaan materiaalien toimittamisen keinoja sekä var-
sinaista jakelua työmaalle (Junnonen & Kankainen 2012, 36). 
 
Sisälogistiikka käsittää materiaalien purkamisen, sijoittelu sekä varastoin-
nin työmaalla. Se sisältää myös jätteiden käsittelyssä tarvittavat toiminnot. 
(Junnonen & Kankainen 2012, 37.) 
 
Lähtölogistiikka koostuu lähinnä jätteiden poisviennistä, sekä pakkausma-
teriaalien sekä käyttämättä jääneiden materiaalien käsittelystä (Junnonen 
& Kankainen 2012, 37). 
 
Kun tehdään työmaan logistiikkasuunnitelmaa, työmaata tulee tarkastella 
kokonaisuutena. Logistiikan näkökulmasta hankinta on valmis, kun tuote 
on asennettu ja jäljet siivottu. Varhaisella ja aktiivisella logistiikan suun-
nittelulla voidaan vaikuttaa materiaalien toimitusten luotettavuuteen sekä 
materiaalien lopulliseen hintaan, tarkastelemalla erilaisia toimintavaihto-





Materiaalien tilausajankohta on tärkeä hetki, johon vaikuttavat materiaalin 
laatu, määrä sekä vuodenaika. Tätä hetkeä kutsutaan optimitilausajaksi. 
(Panhelainen 1994, 31.) 
 
Optimitilausajankohdan määrittäminen voi olla vaikeaa, sillä siihen vai-
kuttaa mini asia: 
 
- Materiaalien laatu (Onko materiaali tavanomainen tukkutuote vai eri-
koismateriaali) 
- Materiaalien määrä (Suurten määrien toimittaminen voi kestää huo-
mattavasti kauemmin kuin yksittäisten kappaleiden) 
- Vuodenaika (Sesonki aikaan varastot voivat olla tyhjiä jolloin toimi-
tusaika venyy) 
(Panhelainen 1994, 31.)  
 
Oikea tilausajankohta auttaa työmaata pysymään aikataulussa ja taloudel-
lisessa tavoitteessa. Turhan aikaisin saapunut materiaali pitää varastoida 
työmaalla, mikä mahdollistaa materiaalin pilaantumisen sekä kuormittaa 
työmaata, liian myöhässä saapunut materiaali estää töitä jatkumasta aika-
taulun mukaisesti. (Panhelainen 1994, 31.) 
 
2.7.3 Toimitusten yhdistäminen 
Toimitusten yhdistämisellä tarkoitetaan eri työmaiden toimitusten yhdis-
tämistä (Panhelainen 1994, 34). 
 
Toimituksia yhdistämällä pyritään kasvattaman tilausmääriä, joka alenta-
maan hankintojen yksikkökustannuksia sekä kuljetuskustannuksia. Vai-
keutena on se, että työmaiden tulisi pystyä varastoimaan materiaaleja tai 
varmistaa, että työmaat pystyvät hyödyntämään materiaalit samaan aikaan 
eri työmailla. (Panhelainen 1994, 34.) 
 
Toimitusten yhdistämisessä käytetään apuna hankintasuunnitelmaa. Yh-
distämisestä vastaa yleensä yrityksen hankinta päällikkö. Varsinaisen ti-
lausten yhdistelyn suorittavat hankintahenkilöt säännöllisissä hankintapa-





3. TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN  
3.1       Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  
Kohteen kuvaus   
 
Kohde sijaitsi Tuusulan Bostoninkaaressa. Tontille rakennettiin kolme 
neljäkerroksisista kerrostaloa, joista yhdessä oli kellari sekä väestösuoja. 
Tontille rakennettiin myös autokatokset asukkaille. Talot rakennettiin por-






Tein kohteesta itselleni viikkoaikataulun, jota hyödynsin töiden seuraami-
sessa sekä tulevia työvaiheita suunnitellessani. 
 
 
Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 
 
Lähtötietoina käytin työmaan yleisaikataulua, valmiita aliurakkasopimuk-
sia sekä työmaan/kohteen piirustuksia. 
 
Aikataulun pohjana käytin yleisaikataulua, josta selvitin milloin minkäkin 
työvaiheen tulisi alkaa/loppua.  
 
Työvaiheiden keston selvittäminen oli yleensä helppoa, sillä työvaiheiden 
kesto oli määritelty urakkasopimuksissa. Yleinen määritys oli, että työvai-
he kestää n. viikon/kerros. Joskus piti kuitenkin laskea työvaiheiden kesto, 
käyttämällä piirustuksia ja Ratu menekkejä. 
 
Laadin aikataulun Excel-taulukkoon, jolloin sen muuttaminen tarvittaessa 
oli helppoa. Käytössäni ei ollut parempaa sovellusta tähän tarkoitukseen. 
 
 
Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 
 
Taulukon rakenne on varsin yksinkertainen, vasemmassa reunassa on kiin-
teä palkki, johon merkitsin työtehtävät, joita seurasin. Yläreunaan kirjasin 
viikon, päivän ja päivämäärän. Taulukkoon merkitsin työn kannalta mer-
kittävät päivät, kuten aloituksen ja missä työ alkaa, yleensä kerroskohtai-
sesti. Jokaisen viikon lopulle jätin tyhjän rivin selvityksille, kuten miksi 
työ ei ole pysynyt aikataulussa. 





KUVA 7 Viikkoaikataulu 1 
 
Kun tarkastellan ensimmäistä taulukkoa, kuva 7, nähdään että työt sujuivat 
kutakuinkin suunnitellusti.  
 
Viikolla 24 märkätilojen seinälaatoitukset B-talossa jäivät osittain 
tekemättä, koska seinien varauksia ei oltu ehditty valaa umpeen tässä 
vaiheessa. Syynä oli se että A-talossa oli projektin kannalta kriittisempiä 
töitä, laatoittaja oli työmaalla vielä pitkään, joten työ ehdittiin korjata 
myöhemmin. 
 
Viikolla 25 perjantai oli vapaapäivä. Saunaurakoitsija piti lomaa to-pe, 
joten kolmas kerros jäi viikolta 25 kesken. Tällä ei ollut suurta vaikutusta 
kokonaisurakkaan. C-talossa oli aloitettu hissin asentaminen jo viikolla 
23. Asentajat jäivät kesälomalle mutta sitä ei oltu huomioitu 
yleisaikataulussa. Asentajat olivat lomalla neljä viikkoa ja työ jäi pahasti 








B-talossa haasteeksi tuli kylpyhuoneiden lattiavaraukset. Varauksia ei 
voitu vala umpeen, koska viemäri ja sähkölinjoja ei oltu vielä kokonaan 
asennettu lattian läpi. Tämä esti lattialaatoitukset, jotka jäivät tekemättä 
ensimmäisestä kerroksesta. Urakoitsijalla oli vielä yksi talo laatoittamatta, 
joten sen valmistuttua tämä palaisi laatoittamaan keskenjääneen osion. 
 
Saunaurakoitsija oli osoittautunut hitaaksi työssään ja oli jäänyt 
tavoitteestaan, kuten kuvasta 8 selviää. Valmiita kerroksia tarkastettaessa 
havaittiin ettei urakoitsija ollut jättänyt kylpyhuoneiden ja saunan 
kattopaneeleihin vaadittua tuuletusrakoa seinien viereen, urakoitsijaa 
ohjeistettiin korjaamaan virhe, mikä myöhästytti aikataulua entisestään. 
 
Viikolla 28 laminaatti urakoitsija alkoi jäädä jälkeen aikataulusta, koska 
työmaalla oli vain yksi työmies vaaditun kahden sijasta, urakoitsijalta ei 
saatu toista työmiestä työmaalle. 
 
 
KUVA 9 Viikkoaikataulu 3 
 
Viikko 29 sujui aikataulussa, kuten kuvasta 9 näemme, mutta elementti 
saumaus siirtyi viikolle 30, koska urakoitsijalla oli miehistä pulaa lomien 
takia. C-talon ovien oli tarkoitus saapua tällä viikolla, mutta niitä ei kuu-
lunut työmaalle. Ovitoimittajan kanssa oli tehty sopimus vanhoilla aika-
tauluilla, joiden mukaan ovet toimitettaisiin viikolla 34, onneksi saatiin 
sovittua ovien toimituksesta seuraavalle viikolle, asentajille ilmoitettiin 
muutoksesta. 
 
Viikolla 30 ovet saatiin työmaalle, tosin vain kevyet väliovet. Huoneisto-
jen ovet saapuisivat vasta viikolla 34, tämä vaikutti asentajien ja listoitta-
jien urakkaan. Heidän kanssaan jouduttiin sopimaan jatkosta, kunhan ovet 
saataisiin työmaalle. Sama tilanne toistuisi kaikissa rakennuksissa. 
 
Viikolla 31 piti hissiasennuksen siirtyä B-taloon mutta C-talon asennus oli 






Aikataulu palveli hyvin työmaalla, vaikkakin se oli vain minun henkilö-
kohtaisessa käytössäni, sillä kaikilla mestareilla oli omat aikataulunsa, joi-
ta he seurasivat. Taulukon avulla oli helppo seurata töiden etenemistä riit-
tävällä tarkkuudella. 
 
Olisin kaivannut työmaalle yhtenäisempää aikataulua tai edes viikoittaista 
kerääntymistä, jossa olisi tarkasteltu ryhmässä työmaan kokonaistilannet-
ta. Nyt kaikki tarkastelivat omia töitään ja mahdollisesti kyselivät toisil-
taan aikatauluista tarvittaessa. Tämä käytäntö johti välillä siihen, ettei 
esim. minulle kerrottu kaikista aikataulumuutoksista. 
 
3.2 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu 
Kohteen kuvaus   
 
Kohde oli Porvoon taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1. 
 
Työalueeseen kuuluvat vanhan vaneritehtaan rakennukset, jotka on alku-
jaan rakennettu 1920-luvulla. Rakenne johon esimerkkityössä keskitym-





Tehtävän tarkoituksena oli poistaa 1940-luvulla rakennetusta kotelopalkki 
välipohjasta, koteloiden sisälle jääneet muottilaudat, sekä poistaa avatta-
vista rakenteista homeitiöt. 
 
Vanhoja ikkunoita ja seinärakenteita ei saanut rikkoa, lisäksi muu raken-
nus pysyi auki vierailijoille sekä henkilökunnalle rakennustöiden ajan. 
 
 
Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 
 
Kun aloin suunnitella tehtävää, sain käyttööni rakennekuvan, kuva 10, se-
kä pohjakuvan alueesta, kuva 11, sekä listan työn vaatimuksista ja rajoit-
teista: 
- Välipohjasta tulee poistaa kaikki vanha muottilaudoitus sekä mahdolli-
set eristeet(masuunikuona/tuhka) 
- Välipohjaan jäävät betoni/tiili rakenteet tulee hiekkapuhaltaa ja desin-
fioida 
- Alueelle pääsy tulee estää 
- Alue tulee pitää alipaineisena muihin tiloihin nähden 
- Viereisiin tiloihin ei saa kantautua häiritsevää ääntä 













Nyt selvennän tilannetta pohjakuvan avulla.  
 
Ainoa sivu, joka toimii vielä ulkoseinänä, on pohjoissivu.  
Pitkä itäsivu on sisätilaa ja seinän toisella puolella sijaitsee taidetehtaan in-
fotiski sekä pieni kahvila. Eteläsivun kahdesta ikkunasta tehtiin kulkuauk-
ko, joka avautuu saliin, josta kuljetaan eripuolille rakennusta, kuten mu-
siikkisali Avantiin. Länsisivun takana sijaitsee Tehdassali, joka on myös 
musiikkisali. 
 
Tilassa sijaitsivat myös tehtaan yleiset WC-tilat. Tilat jouduttiin tyhjentä-
mään purkutöiden ajaksi. 
 
Tehtävää suunnitellessani tiesin heti alkuun, ettei työstä aiheutuvia ääniä 
pystyttäisi estämään, sillä ne kulkeutuisivat rakenteita pitkin viereisiin ti-
loihin. Aiheutuvan melun vuoksi työt jouduttiin aina keskeyttämään, kun 
viereisissä tiloissa olisi hiljaisuutta vaativaa toimintaa. Työn suorittami-
seen oli varattu kuusi viikkoa, aloituksesta valmiiseen pintaa, joten viivy-
tyksiä ei olisi kaivattu. 
 
Tilasta poistettiin valaisimet sekä muut kalusteet ennen töiden aloittamis-
ta. 
 
Lattian suojaus piti suunnitella niin, etteivät putoavat betonin palaset rik-
koisi sitä. Lattian suojauksessa päätin käyttää kaksinkertaista 12 mm ha-
vuvaneria, jonka alle levitettiin 10 mm routamatto vaimentamaan iskuja. 
 
Ikkunoiden sekä kulkuaukkojen suojaamiseen ja sulkemiseen soveltui 
parhaiten 12 mm havuvaneri. Se ei yksin estänyt piikkausäänien kantau-
tumista muualle, joten ikkunoihin ja kulkuaukkoihin asennettiin vaneri, 
100 mm koolaus + villa ja päälle havuvaneri, jonka saumat tiivistettiin kit-
taamalla. Kulkuaukon vaneri maalattiin valkoiseksi käyttöön jäävän tilan 
puolelta, esteettisyyden vuoksi. Ainoaksi kulkuaukoksi työalueelle jätettiin 
kadulle johtava oviaukko. 
 
Märkätilojen seinälaatoitukset suojattiin naarmuuntumiselta työmaapape-
rilla, joka kiinnitettiin teipillä laattoihin. 
 
Varsinaista piikkaustyötä varten kaavailin piikkausrobottia töiden helpot-
tamiseksi. Tämän idean rakennesuunnittelija tyrmäsi esittämällä, ettei lat-
tia kestäisi sen aiheuttamaa pistemäistä kuormaa. Tavallisten kasattavien 
putkitelineiden siirtely sekä käyttö koko alueeseen, olisi ollut liian hidasta 
ja vaikeaa, joten ehdotin käytettäväksi sähkökäyttöistä saksi nosturia. Tä-
män suunnitelman rakennesuunnittelija hyväksyi. Nosturin avulla muutkin 
työt sujuivat jouhevammin. 
 
Materiaalien poistamiseen työalueelta soveltui parhaiten, tavalliset kotti-
kärryt, joilla tavara kuljetettiin ulkona odottavalle jätelavalle. 
 
Alipaineistukseen suunnittelin käytettäväksi riittäviä alipaineistajia (tilan 




Muottilaudoitusten poisto suoritettiin mekaanisesti, käyttäen purkurautoja 
sekä lihasvoimaa, jonka jälkeen kotelot hiekkapuhallettiin ja desinfioitiin. 
 
Lopuksi tila palautettiin alkuperäiseen muotoonsa. 
 
 
Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 
 
Tehtävä toteutui koko lailla niin kuin sen olin suunnitellut. Viivytyksiä 
projektin aikana aiheutui neljä kertaa, johtuen viereisten tilojen käytöstä. 
Tämä viivästytti työtä yhteensä kolme päivää. 
 
Piikkausvaiheessa alalaatan betoni osoittautui odotettua kovemmaksi, mi-
kä hidasti piikkaustyötä. Onneksi koteloista ei löytynyt eristeitä, joten ai-
kataulusta ei jääty tämän takia. 
 
Suurimmaksi haasteeksi osoittautui projektin konsultti, jonka kanssa jou-
tui neuvottelemaan alipaineineen vaihteluiden syistä. Vaihtelu johtui vie-
reisten tilojen ilmastointikoneesta sekä oviaukosta, jota pidettiin auki, kun 
tavaraa kuskattiin jätelavalle. Lisäksi konsultti oli vakuuttunut, että piik-
kauspöly kulkeutuu tiiliseinien läpi viereisiin tiloihin, huonon alipaineis-
tuksen takia. 
 
Hiekkapuhallus sujui suunnitellusti, sillä onnistuttiin poistamaan loputkin 
betonipintoihin jääneet muottilaudan palaset. 
 
Desinfiointi  viivästytti jatkotoimenpiteitä puolikkaan päivän, sillä ennen 
desinfiointia urakoitsija kertoi, ettei tilaan tulisi astua seuraavaan kahdek-
saan tuntiin, ilman asianmukaisia suojavarusteita. Desinfiointi aine oli il-
meisen vaarallista hengittää. 
 
Koko purkutyössä kului aikaa kolme viikkoa, joten pysyin lähes aikatau-





Suunnitelmani toimi käytännössä lähes täydellisesti. Ilman hiljaisia päiviä 
olisin pysynyt aikataulussa. Se mitä parantaisin suunnitelmassa, olisi mär-
kätilojen seinien parempi suojaus. Pelkkä suojapaperi ei suojannut riittä-
västi seiniä ja joitain laattoja jouduttiin vaihtamaan. Parempi ratkaisu olisi 
ollut pahvilevyn tai ohuen vanerin käyttö. Miettisin myös uudelleen ali-
paine loggerin käyttöä ja sijoitusta. Ilmastointi kone imi vertailutilasta niin 
paljon ilmaa, että työaluetta ei saatu pysymään päivisin alipaineisena. 
 
3.3 Työturvallisuus  




Kohde sijaitsi Tuusulan Bostoninkaaressa. Tontille rakennettiin kolme 
neljäkerroksisista kerrostaloa, joista yhdessä oli kellari sekä väestösuoja. 
Tontille rakennettiin myös autokatokset asukkaille. 
Talot rakennettiin porrastetusti, jolloin jokainen työvaihe pystyttiin teke-





Tein kohteesta TR-mittauksia, jotka suoritin yhdessä työmaan työturvalli-
suushenkilön kanssa. 
 
Tehtävän suorittamisen aikaan rakennuksista kaksi oli rakennettu vesikat-
toon asti ja viimeinen oli runkovaiheessa. 
 
 
Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 
 
Ensimmäinen TR-mittaus (kuva 12) 
 
Tarkastus aloitettiin työmaan piha-alueelta. Tarkasteltavaksi alueeksi otet-
tiin aina sen kokoinen alue, että sitä pystyi tarkastelemaan samasta kohtaa. 
Piha alueelta ei löydetty muita rikkeitä, kuin kaksi laitonta nostoastiaa, 
joista puuttui lain vaatimat nosto pisteet. 
 
Piha-alueen mittaamisen jälkeen siirryimme C-rakennukseen. Tarkastus 
kierros aloitettiin ylimmästä kerroksesta. Rakennuksen asunnot olivat 
kooltaan 75 – 32,5 m2 ja pienimmät asunnot käsittivät ainoastaan 1H+KT. 
Asuntojen pienen koon vuoksi useat asunnot pystyi tarkastamaan yhtenä 
alueena, koska ne pystyttiin havainnoimaan yhdestä ainoasta pisteestä. 
Suuremmissa asunnoissa oli enemmän huoneita, joten niiden tarkastuk-
seen jouduttiin käyttämään useampaa havainnointi paikkaa.  
 
Ensimmäisestä rakennuksesta virhetyöskentelyksi merkittiin vain yksi 
työntekijä, jolta puuttuivat silmäsuojaimet. Rakennuksen toisesta kerrok-
sesta löydettiin yksi pimeä työskentelyalue. Tilassa oli valaisin, joka oli 
rikki. Putoamissuojauksessa havaittiin virhe parvekkeessa, jonka työnai-
kaisten kaiteiden alin kaidelauta oli poissa paikoiltaan. Lauta asennettiin 
paikalleen tarkastuksen yhteydessä. 
 
B-rakennuksen tarkastuksen aloitimme myös ylimmästä kerroksesta. 
Ylimmästä kerroksesta löytyi huoneisto, jonka siivous oli jäänyt puutteel-
liseksi, lattialla lojui pölyä ja roskakasoja. Kolmannesta kerroksesta löytyi 
huoneisto, jonka valo oli siirretty muualle, jolloin tilasta tuli turhan pimeä. 
Toisesta kerroksesta löytyi jälleen huone, jonka siisteys oli kyseenalainen, 
lattialla oli runsaasti pölyä ja roskat oli kasattu kasoihin huoneen keskelle. 
Toisen kerroksen portaikosta löytyi myös puutteellinen kaide, jonka alin 
kaidelauta puuttui kokonaan, tästä laitettiin väärin merkintä. 
 
Viimeisenä tarkastus kohteena oli A-rakennus, rakennuksen elementti työt 
olivat menossa toisessa kerroksessa, kaikki pinnat olivat vielä raakapintoi-
na ja kellarin lattia oli vielä valamatta. Rakennuksesta ei löytynyt työtur-
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vallisuus puutteita, kaikki suojaukset olivat kunnossa ja siisteys oli sillä 
tasolla kuin sen pitää olla tässä työvaiheessa. 
 
Tarkastuksessa saatiin TR-tasoksi 95,4 %, mikä oli vielä vaaditun tason 
yläpuolella. Tarkastus ei johtanut suurempiin toimenpiteisiin. 
 
 
KUVA 12 TR-mittari 1 
 
 
Toinen TR-mittaus (kuva 13) 
 
Mukana tarkastuksessa olivat työnantajan edustaja rakennusmestari Mika 
Nykänen ja työntekijöiden edustaja Tomi Somers. 
 
Tarkastusta lähdettiin suorittamaan työmaan piha-alueelta. Väärin merkin-





Tarkastusta jatkettiin C-rakennuksen neljännestä kerroksesta ja jatkettiin 
alaspäin. Väärin merkintöjä annettiin yksi työskentelystä, sillä työmieheltä 
puuttui vaadittavat suojalasit, muita puutteita rakennuksessa ei havaittu. 
 
Siirryimme B-rakennuksen neljänteen kerrokseen ja lähdimme sieltä alas-
päin. Väärin merkintöjä annettiin yksi kolmannen kerroksen portaikon 
puutteellisesta putoamissuojauksesta, muita puutteita rakennuksesta ei 
löydetty. 
 
Tarkastusta jatkettiin A-rakennukseen, rakennuksen elementti työt olivat 
vielä kesken, mutta kaikki neljä asuin kerrosta olivat pystyssä. Tarkastus 
aloitettiin neljännen kerroksen katolta. Väärin merkintöjä annettiin neljän-
nestä kerroksesta ikkunoiden putoamissuojauksista, sillä neljästä huoneis-
tosta nämä suojaukset puuttuivat, merkintä annettiin kolmannen - neljän-
nen kerroksen portaikosta, sillä sen välitasanteelle oli pystytetty teline, jo-
ka vaikeutti kulkua kerrosten välillä. Kolmannesta kerroksesta löytyi työ-
mies ilman vaadittuja suojalaseja. Muita puutteita rakennuksesta ei löydet-
ty. 
 
Kierroksen jälkeen laskettiin TR prosentti ja tulokseksi saatiin 95,65 %, 










TR-mittaus palveli työmaata niin kuin sen kuuluukin, osoittamalla ongel-
makohtia työmaan turvallisuudessa ja kertomalla työmaan turvallisuuden 
tason. 
 
Jos jotain kehitettävää tässä metodissa on, niin se, että TR-mittaus tulisi 
teettää ulkopuolisella yrityksellä. Oman työmaan näennäiseen turvallisuu-
teen on helppo vaikuttaa TR-mittauksella ilman, että ongelmiin puututtai-









Kohde, josta tein esimerkki työni, oli neljäkerroksine kerrostalo, jossa oli 
kellarikerros. Kellarissa sijaitsi väestösuoja, yleiset saunatilat, yleiset pe-
sutilat sekä asuntojen häkkivarastot. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsi 
neljä asuntoa sekä ulkoiluväline varasto. Sisäänkäyntejä rakennukseen oli 
kaksi, yksi pääsisäänkäynti sekä toinen sisäänkäynti, josta pääsi suoraan 
ulkoiluväline varastoon, josta pääsi edelleen porraskäytävään. Toisesta 
kerroksesta neljänteen kerrokset olivat samanlaisia, erona ensimmäiseen 
kerrokseen oli se, että ulkoiluväline varaston paikalla oli huoneisto, jolloin 
huoneistoja oli kerroksessa viisi. Yhteensä asuntoja oli rakennuksessa yh-
deksäntoista. Huoneistojen suhteen rakennuksesta löytyi yksiöitä, kaksioi-
ta ja kolmioita. Kulku kerroksiin tapahtui joko portaikkoa pitkin, joka oli 





Samaiselle tontille oli jo rakennettu kaksi saman tyyppistä kerrostaloa, 
joissa olin ollut mukana kesän aikana. Näissä rakennuksissa olin huoman-
nut puutteita työalueen järjestyksessä, jotka vaikuttivat heikentävästi työ-
maan työturvallisuuteen. Näistä puutteista tuli usein huomautuksia TR-
mittauksissa, joten seuraavassa kohteessa päätin yrittää ratkaista näitä on-





Kuten aikaisemmin totesin, kohteessa oli rakennettu jo kaksi saman tyyp-
pistä kohdetta, joten käytin suunnitelmani pohjana edellisiä aluesuunni-
telmia, joista pyrin korjaamaan havaitsemani puutteet. 
 
Suurimpia ongelmia vanhassa suunnitelmassa, olivat työmaa aikaiset säh-
köt. Joka kerroksessa oli vedettynä pääkeskus portaikon välitasanteelle, 
josta sähkö jatkettiin alakeskukseen, joka oli kiinnitetty porraskäytävän 
seinään. Suunnitelma oli muuten toimiva, mutta sisätasoitusvaiheen alka-
essa alakeskus oli pakko irrottaa seinältä, koska keskusta ei saa säilyttää 
maassa. Se piti yleensä poistaa tai joissain tapauksissa se jätettiin roikku-
maan katosta huoneen keskelle, joka oli mielestäni huono ratkaisu monel-
lakin tavalla. Se oli jatkuvasti tiellä, johdot joita siitä vedettiin, olivat aina 
tiellä. Kun alakeskus oli poistettu, jäljelle jäi vain porrastasanteella oleva 
keskus. Tämä ratkaisu ei toiminut, koska johtoja ei koskaan jaksettu vetää 
sellaista reittiä, jossa ne eivät olisi olleet tiellä, vaan ne vedettiin suoraan 
portaikkoa pitkin huoneistoihin. Tästä johtuen portaikko oli aina täynnä 
johtoja, joihin meinasin itsekin kompastua monta kertaa. 
 
Ratkaisuni ongelmaan oli varsin yksinkertainen, koska suurin ongelma oli 
alakeskuksen poistaminen tasoitemiesten tieltä, niin alakeskuksille raken-
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nettiin omat telineet, joihin ne asennettiin. Tällöin niitä pystyi siirtämään 
helposti eikä johtoja tarvinnut vetää pääkeskukselta portaikkoa pitkin, 
vaan ne saatettiin vetää katon kautta alakeskukselle, josta johdot jaettiin 
huoneistoihin. Lattialla lojuville johdoille en porraskäytävässä löytänyt 
varsinaista ratkaisua, niiden sijoittelu riippui täysin urakoitsijasta, mutta 
järjestely paransi kulkua portaikossa, joka oli ollut suurin ongelma. 
 
Toinen seikka jota pidin ongelmallisena, oli keskuspölynimuri. Sen linja 
oli vedetty portaikon viereistä vapaata kuilua pitkin ylös asti, kuten kuvas-
sa 14 on esitetty ja sen haarakohta oli sijoitettu portaikon välitasanteelle. 
Tästä johtuen imurin letku oli hieman tiellä, kun kerroksessa suoritettiin 
imurointia. Ratkaisuna ongelmaan mietin mahdollista haarakappaletta, jol-
la liitoskappale tuotaisiin portaikon yläpäähän porraskäytävään portaikon 
seinää pitkin. Letku ei olisi juurikaan tiellä tasoituksen tai maalauksen ai-
kana ja rakennuksessa jouduttaisiin muutenkin tekemään jälkitasoituksia, 
kun väliaikaiset kaiteet ja tasot poistettaisiin, joten putkesta ei olisi juuri-
kaan lisätyötä myöhemmin. Toisena ratkaisuna pohdin mahdollisuutta, 
jossa keskuspölynimuri sijoitettaisiin hissikuiluun ja sen linja tuotaisiin 
ylös hissikuilun reunaa. Tällöin letku ei olisi tiellä tasoitus vaiheessa, mut-
ta ongelmat alkaisivat hissikuilun pölynsidontamaalauksessa ja tämän jäl-
keen hissin asennusvaiheessa, jolloin laitteisto olisi pakko siirtää toisaalle. 
Jälkimmäinen ratkaisu, vaikka se vaikutti hyvältä, oli kuitenkin lopulta 
epäkäytännöllinen ratkaisu, sen tuoman lisätyön takia sekä sen vähäisen 
hyödyn mitä sillä saavutettaisiin, joten päädyin ensimmäiseen ratkaisuun, 
jossa pää linjastoa jatketaan portaikon yläpäähän seinää pitkin. 
 
Muita puutteita aluesuunnitelmassa en havainnut, joihin olisi pitänyt puut-
tua aluesuunnitelman osalta. Valaistus työkohteessa toteutettiin kuten ai-
kaisemminkin. Portaikon välitasanteille asennettiin valot, porraskäytä-
vään, huoneistojen eteisiin sekä kylpyhuoneisiin asennettiin valaistus. 
Muihin huoneistojen osiin ei valaistusta asennettu, koska ikkunoista tuli 
tarpeeksi valoa työtehtäviä varten, tasoite- / maalarit kuljettivat tarvittaes-
sa mukanaan jalallista valoa. Kellariin asennettiin useampia valoja jokai-
seen tilaa riittävän valoisuuden saavuttamiseksi. 
 
Ensiapupiste oli toimivalla paikalla, joten sen siirtämiseen en nähnyt tar-
vetta. Esisammutuskalusto oli myös erittäin toimivalla paikalla, mielestäni 
jos sen olisi halunnut siirtää esim. porraskäytävään missä se olisi ollut, 
mahdollisesti lähempänä mahdollista käyttöpaikkaansa olisi se ollut 
enimmäkseen tiellä, joten en nähnyt syytä siirtää sitä. 
 
Tavarahissi sijoitettiin parvekkeelle, josta oli lyhin matka purkualueelle 
sekä riittävästi tilaa tavaroiden purkamiseen ja lastaamiseen. 
 
Jätehuolto kerroksista järjestettiin jäteastioilla, joita sijoitettiin, joka huo-
neistoon sekä porraskäytävään, niiden tyhjennys tapahtui tavarahissillä. 
Putoamissuojia asennettiin kaikille parvekkeille, hissikuiluun jokaiseen 
kerrokseen sekä portaikon välitasanteelle sivulle, josta olisi päässyt pu-











Merkittävää suunnitelmassani oli se, että vaikka alkujärjestelyissä joudut-
tiin tekemään enemmän töitä ja käyttämään rahaa tarvikkeisiin, ratkaisuil-
la oli merkitystä työturvallisuuden kannalta. Enää portaikossa ei lojunut 
sähköjohtoja tai pölynimurin letkua, työntekijöiden kannalta ratkaisuilla ei 
ollut juurikaan vaikutusta työn sujuvuuteen, mutta kulku kerroksiin oli 




Kohde sijaitsi Tuusulan Bostoninkaaressa. Tontille rakennettiin kolme 
neljäkerroksisista kerrostaloa, joista yhdessä oli kellari sekä pommisuoja. 
Tontille rakennettiin myös autokatokset asukkaille. 
 
Talot rakennettiin porrastetusti, jolloin jokainen työvaihe pystyttiin teke-







Tein kohteesta määrälaskelmia, joita käytettiin tarjousten pyytämisessä 
sekä materiaalien tilauksessa. 
 




Tehtävän lähtötiedot ja suunnitelman laatiminen 
 
Laskennassa käytin Excel-taulukkoa, sekä arkkitehti- ja rakennekuvia 
kohteesta. 
 
Rakennuksessa oli yhdeksäntoista märkätilaa, joista viidessätoista oli sau-
na, lisäksi neljässä huoneistossa oli pieni WC. Kohteen lattianeliöt oli il-
moitettu arkkitehti kuvissa, mutta katsoin varmemmaksi laskea neliöt ra-
kennekuvista. Mitat varmistin oikeiksi työmaalla käymällä ja mittaamalla. 
 
Märkätiloissa käytettiin yhdellä seinällä tehosteväriä, eli yhdelle seinälle 
asennettiin eriväriset laatat, mikä piti ottaa huomioon laskuissa. Saunoissa 
lattialaatat nostettiin seinälle 200 mm. Seinälaatat nostettiin yli kattorajan, 
jonka korkeus oli 2300 mm. 
 
Koska kohteeseen tehtiin kolme lähes samanlaista rakennusta, voitiin laat-
toja tilata hieman ylimääräisiä, sillä ylimääräiset laatat menisivät seuraa-
vaan rakennukseen. Näin saataisiin tietää tarkempi hukkaprosentti, jolla 
voitaisiin tilata laatat viimeiseen rakennukseen. 
 
 
Tehtävän soveltaminen käytäntöön ja sen toteutuminen 
 
Itse laskentapohjan rakentamisessa kesti hetki, mutta sen täyttäminen oli 
varsin yksinkertaista kuvia seuraamalla. Taulukosta, joka on esitetty ku-
vassa 15, selviää kohteen tarkka laattamenekki, johon lisättiin myöhem-
min hukkaprosentti. 
 
Tässä tapauksessa ei tehty tarjouspyyntöjä, sillä yrityksellä oli jo vuosiso-











Tämä malli toimi hyvin työmaalla. Ensimmäisessä rakennuksessa havait-
tiin hukkaprosentin olevan odotettua suurempi seinälaatoituksissa johtuen 
isosta laattakoosta, joten seuraaviin rakennuksiin hukkaprosenttia kasva-
tettiin ja laattoja saatiin tilattua oikeat määrät. 
 
Jälkikäteen ajateltuna, olisi ehkä pitänyt tehdä taulukosta selvempi käyt-
töinen, niin sen olisi voinut jakaa muidenkin käyttöön tuleville työmaille. 






4. OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE  
4.1 Työnjohto- ja esimiestoiminta  
Vahvuudet: 
Vahvuutena koen sen, että minua kiinnostaa työmiesten hyvinvointi, enkä 
halua hankaloittaa kenenkään elämää kenellekään työmaalla, jollei minun 
elämääni hankaloiteta tarkoituksella. Haluan, että työmaa sujuu jouhevasti 
ilman ongelmia loppuun asti. 
 
Kehittämistarpeet: 
Minun pitäisi saada vähän kovuutta johtamiseen sekä kokemusta, sillä 
joskus annan periksi liian helposti urakoitsijoille heidän vaatimuksissaan. 
4.2 Tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus  
Vahvuudet: 
Ainakin nyt riittävät perustiedot sen toiminnasta ja kulusta. 
 
Kehittämistarpeet: 
Pitää perehtyä enemmän aiheeseen, jotta saan aikaan parempia suunnitel-
mia laadullisesti ja nopeammin. 
4.3 Tehtävä ja menetelmäsuunnittelu  
Vahvuudet: 
Minulla on perustiedot tehtävien suorittamisesta ja tiedän mistä ja miten 
saan lisätietoja niistä, sekä niiden laatuvaatimuksista. 
 
Kehittämistarpeet: 
Lisää kokemusta ja tietoa tehtävien kulun suunnittelusta.  
4.4 Työturvallisuus  
Vahvuudet: 
Oma kiinnostus turvallisempaan työympäristöön 
 
Kehittämistarpeet: 
Pitäisi saada kokemusta työmaan potentiaalisista vaaranpaikoista 
4.5 Kustannuslaskenta  
Vahvuudet: 





Pitäisi perehtyä kustannuslaskennan vaiheisiin, nyt kokemusta vain työ-
maa oloista. 
4.6 Työmaasuunnittelu  
Vahvuudet: 
Osaan tehdä työmaasuunnitelman 
 
Kehittämistarpeet: 
Lisää kokemusta, jotta osaisin hahmottaa mitkä ratkaisut toimivat käytän-
nössä. 
4.7 Hankinta ja logistiikka  
Vahvuudet: 
Osaan suorittaa hankinnan ja suunnitella työmaan logistiikan. 
 
Kehittämistarpeet: 
Lisää kokemusta ja tietoa, jotta osaisin tehdä parempia hankintoja. 
4.8 Sopimustekniikka 
Vahvuudet: 
Osaan sopimuksien perusteet. 
 
Kehittämistarpeet: 
Lakikirjasto on niin suuri, että sen opiskelussa menee vielä aikaa, ennen 
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1. OSAAMISKARTOITUS (OPS) TUOTANTOTEKNIIKKA 
 
1.1. OPINTOJAKSOT JA AMMATTITAITOVAATIMUS 
Oma arvio asteikolla 1-6 
1 = Lisäkoulutustarve 4 = Osaan hyvin 
2 = Osaan välttävästi 5 = Osaan kiitettävästi 
3= Osaan kohtalaisesti 6 = Osaan erinomaisesti 
1.1. Tehtävä- ja viikkosuunnittelu Osaamistaso 
1. Osaa laatia yksittäistä työkokonaisuutta koskevan työsuunnitelman 4 
2. Osaa suunnitelmalla varmistaa, että tehtävälle asetetut aika-, kustannus- ja laatuta-
voitteet saavutetaan 
3 
3. Osaa pitää työvaiheen aloituspalaverin  3 
4. Osaa reagoida poikkeamiin ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet  3 
5. Osaa varmistaa viikkoaikataulun tehtävien toteuttamis- ja aloitusedellytykset  4 
6. Osaa laatia resurssipohjaisen viikkoaikataulun  4 
7. Osaa sitouttaa työntekijät viikkoaikataulun tehtäviin  4 
8. Osaa valvoa viikkoaikataulun toteutumista ja tehdä tarvittavat ohjaustoimenpiteet  4 
 
9. Osaa kehittää itseään viikkoaikataulun suunnittelemisessa analysoimalla edellisten 
viikkojen toteutumattomien tehtävien syitä 
3 
 
1.2. Työnjohto ja esimiestoiminta Osaamistaso 
10. Osaa kehittää suunnitelmallisesti omia esimiestaitoja 2 
11. Ymmärtää eri tilanteiden vaikutuksen johtamistyyliin 4 
12. Osaa valmistautua neuvottelutilanteeseen 3 
13. Osaa kiinnittää huomiota siihen miten neuvottelutilanteessa sovitut asiat dokumen-
toidaan 
3 
14. Osaa kiinnittää huomiota siihen, että sovitut asiat dokumentoidaan yksiselitteisesti 
muistioissa ja pöytäkirjoissa 
3 
15. Osaa laatia työmaahan liittyviä kokousmuistioita ja –pöytäkirjoja 3 
16. Tuntee työnantajan ja esimiehen velvoitteet ja vastuut 4 
17. Tuntee työlainsäädännön sisällön ja osaan soveltaa sitä 3 
 
18. Tuntee oman alan työsopimusten sisällön ja osaan soveltaa niitä 3 
 
1.3. Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus Osaamistaso  
1. Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon 3 
2. Osaa laatia työmaan ohjaukseen soveltuvan aikataulu 3 
3. Osaa varmistaa aikataulun toteuttamis- ja ohjausedellytykset 4 
4. Osaa toimeenpanna ja valvoa aikataulun toteutumista 4 
5. Vinoviiva aikataulutekniikka (paikka-aikakaavio) 5 
6. Vinjettivalvonta 4 
7. RATU –tiedostot (aikataulukirja, menekkitiedostot) 4 
8. Osaa suunnitella ja projektikohtaiset laadunvarmistustoimenpiteet sekä koko han-
ketta että yksittäistä tehtävää koskien 
4 
 
9. Osaa varmistaa, että laadunvarmistustoimenpiteet ovat käytännönläheiset ja yksise-
litteiset 
4 
10. Osaa toimeenpanna laadunvarmistustoimenpiteet 4 





1.4. Työmaasuunnittelu Osaamistaso 
1. Osaa laatia työmaan alue-, kalusto-, henkilöstötila-, jätehuolto- ja sähköistyssuunni-
telman 
4 
2. Tuntee rakennuskoneet ja laitteet sekä niiden turvallisen käytön 5 
3. Tuntee työmaan lämmitys ja kuivauskaluston sekä niiden käytön 5 
4. Hallitsee rakennusmateriaalien ja rakenteiden suojaamisen 5 
5. Tuntee työtelineet ja osaa tehdä työtelinetarkastuksen 5 
6. Tuntee työmaan logistiset ratkaisut 5 
7. Nosturin valinta, telineiden valinta, työmaan perustaminen ja luvat 3 
8. Tuntee työnaikaisen pölynhallinnan 4 
 
 
1.5. Rakennustyömaan työturvallisuus Osaamistaso 
9. Tuntee työturvallisuutta säätelevät lait, asetukset ja ohjeet ja osaa valvoa niiden 
noudattamisen 
4 
10. Osaa arvioida ja tunnistaa työn toteutukseen liittyvät työturvallisuusriskit 5 
11. Hallitsee työn toteutuksen liittyvien työturvallisuusriskien ennaltaehkäisyn ja turval-
lisuussuunnitelmien teon (työn turvallisuussuunnitelma) 
4 
12. Osaa työnsuunnittelussa ottaa huomioon rakennustyömaan työturvallisuusmääräyk-
set 
4 
13. Tuntee henkilökohtaiset suojavälineet ja niiden käytön 5 
14. Hallitsee työntekijöiden perehdyttämisen 4 
15. Osaa suorittaa TR –mittausta ja reagoida poikkeamiin 4 
 
1.6. Betonirakentaminen Osaamistaso 
16. Tuntee betonin lisä- ja seosaineet sekä niiden vaikutuksen betonimassan ja kovettu-
neen betonin ominaisuuksiin. Ymmärtää miten vesi-sementtisuhteen muutokset vai-
kuttavat betonin ominaisuuksiin. 
3 
17. Osaa betonirakenteiden asennusaikaisen tuennan. 3 
18. Osaa ottaa betonimuottitöissä huomioon betonin muottipaineen vaikutuksen. 2 
19. Tuntee palkkien, pilareiden, laattojen ja seinien yksinkertaiset perusraudoitukset ja 
ymmärtää raudoituksen merkityksen rakenteen toiminnan kannalta. 
4 
20. Osaa tehdä betonielementti ja paikallavalurakentamisen työvaiheen laadunvarmis-
tuksen sekä tehdä tarvittavat ohjaustoimenpiteet. 
3 
21. Ymmärtää eri rasitusluokkien ja käyttöiän vaikutuksen teräsbetonirakenteelle. 3 
22. Osaa tehdä betonielementti ja paikallavalurakentamisen kosteudenhallinta-, lämmi-
tys- ja suojaussuunnitelman. 
3 
23. Ymmärtää teräsbetonirakenteen käyttäytymisen tulipalossa. 3 
 
 
1.7. Hankintatoimi ja logistiikka Osaamistaso 
24. Tuntee hankintatoimen käytännöt, tilaus- ja sopimushankinnat, pienhankinnat, toi-
mitusten suunnittelun ja varastoinnin 
3 
25. Tuntee hankintoihin liittyvän lainsäädännön ja säädökset 2 
26. Tuntee hankintasopimuksiin liittyvät sopimusehdot esim. RYHT, KSE 3 
27. Osaa laatia yksittäisiä materiaalitoimitussopimuksia 2 
28. Osaa laatia yksiselitteisiä aliurakkasopimuksia 2 
29. Osaa ottaa huomioon em. sopimuksissa työmaan ohjauksen kannalta oleelliset vaa-
timukset 
3 
30. Osaa ottaa huomioon em. sopimuksissa tehtäväsuunnitelman kannalta oleelliset vaa-
timukset 
3 




32. Aliurakkasopimuslomake YSE 1998 3 
33. Hallitse aliurakoiden ja materiaalihankintojen ohjauksen 3 
34. Osaa laatia työryhmän määräaikaisia työsopimuksia 2 
35. Osaa suorittaa urakkahinnoittelua 3 




1.8. Kustannuslaskenta Osaamistaso 
  
 
37. Tuntee rakennushankkeen eri vaiheissa käytettävät kustannuslaskennan menetelmät 3 
38. Tuntee talo-nimikkeistöt 3 
39. Osaa tehdä kustannuslaskentaa sekä hankintojen ja tuotannon suunnittelua palvele-
vaa määrälaskentaa  
3 
40. Omaa valmiuksia tuotemallista saatavan määrätiedon hallintaan 3 
41. Osaa hinnoitella lisä- ja muutostöitä 3 
42. Tuntee tavoitearvion laadinnan ja kustannusseurannan periaatteet 3 
43. Osaa laatia energiataloudellisten korjaustoimenpiteiden kannattavuuslaskelmia 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
